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Alumno que fue de 4.° año en la Escuela especial de Ingenieros Agrónomos
falleció en Madrid, el día 14 de Septiembre de 1907
DESPUÉS DE RECIBI* LOS SANTOS SACRAMENTOS
—#i R. I. P. i#—
inconsolables padres, hermanas, tíos y demás pa^ 
rientes,
Suplican á sus amigos y paisanos le encomienden á Dios en sus oraciones y asistan, 
si pueden, á cualquiera de las misas rezadas, ó á la de funeral de la Parroquia de 
San Miguel, que por el eterno descanso del alma del tinado se celebrarán el Viernes 13 
del actual, en todos los templos de esta Villa.
lA COSECHA DE CEREALES
I
<je Ue^e decirse que toca á su término la faena 
de |J6Q°lección de cereales; en la mayor parte 
Pablos de Castilla, el grano está ya en las 
<ÍUe f88 Pr°pias, ó en las ajenas, y es tan poco lo 
°0q i 8 Que limpiar, que ya puede predecirse 
eeierto el resultado final de la cosecha. 
Hi°3 ^ cuál ha sido éste? Nos admira, y no acerta- 
sabr de nuestro asombro, cuando allá en 
6 Juni°. h Dirección General de Agricultura 
lc9ba una estadística avance de cosecha en la 
tle^ Qaban cifras, no sabemos cuándo, como, ni 
hog, . 86 tomaron y aún no se había echado la
£° j * °°uocido la influencia que el estado de tiem- 
on la grana de ios cereales. 
feda ^ un mes, ya rodaba por las mesas de las 
de oCci°nes de todos los periódicos el estado final 
heoto^6c^a de trigo calculada en 30.000.000 de 
í}uQ ^l*r°s; cifra que acusa en 30 por 100 menos 
Cuaod *a OjO30c1lia anterior, y este estado se dió 
6¡6í>tl Q 611 algunos sitios no se había empezado la 
uel trigo.
¿C¡óeet9(j- 1110 y de dónde se toman los datos para esa 
1qs si es da los estados que se mandan á
6og Amiantos, válgame Dios y qué capricho 
gj 11 noa, y qué maliciosos son muchos.
ÍU4 Peguntamos á ios labradores, si la cosecha 
ti r6t> abundante; dicen que regular natía más; 
apap^Q ar* mediana; y si mediana, muy mala; y 
thana ti Que 09to es propio de la condición hu- 
PoPoi<5^e Íaaiá3 sa satisface; influye en gran pro- 
far n nsoamado que está ei l&btador al decía, 
borSolUlUaza- pues detrás viene el Estado en la 
°ar >a 1 SUa Administradores, y le carga y sobre 
le qQv 0 contribuciones, impuestos y gabelas, que 
^dn la mayor parte de sus productos.
cierta ocasión procurábamos convencerá los
labradores de uno de los pueblos cercanos, de la 
necesidad de dar los datos exactos de cosechas, 
porque así se sabría con seguridad á cuanto ascen­
día lo recolectado; y calculando las necesidades 
del consumo, siembra, ete., lo disponible para la 
venta, para calcular lo que habría que exportar ó 
importar según conviniera; y lo mismo en cuanto 
á la estadística de riqueza rústica, pecuaria, etc.
_Verdaderamente me contestaron que así de­
bía de ser; pero era preciso que todos los pueblos 
y todos sus vecinos fueran inspirados en una bue­
na fe, y siempre que el Gobierno nos garantizase, 
no había de aumentarnos las contribuciones; y 
para que se convenza usted, verá lo que pasó en el 
inmediato pueblo de M.
_Cuando se hicieron las hojas declaratorias de
riqueza rústica y urbana, había un secretario que 
sin duda llevado por exceso de celo, ó por querer 
aparecer al pueblo con más riqueza, hizo el ami- 
ilaramíento con mucho escrúpulo, declarando la 
extensión y calidad de todas las fincas. La inme­
diata fue aumento en la contribución territorial; 
aumento en los consumos; aumento en el contin­
gente provincial; aumento eu reparto carcelario y 
no se cuantas gabelas más, de forma que los po 
brea vecinos, están tan agobiados que no pueden 
levantar cabeza, y ya no hay medjp de rectificar.
Mientras tanto los pueblos vecinos se ríen en 
'grande, y eu cabeza ajeng aprendieron, que con 
Gobiernos como los que padecemos en España, que 
no piensan más que estrujar al contribuyente, hay 
que ser muy desconfiados y reservarse ¡o que se 
pueda en tributación.
Mejoras que conviene introducir en el cultivo cereal
El cultivo cereal constituye una de las bases de 
nuestra economía nacional. Dada su importancia, 
bien merece que se estudie con detenimiento todo 
que se relaciona á cuestión, tan capital.
redacción
Plagúela de San Miguel (Reoije), n* Sí, pral.
' ;nl*
Es innegable que eq estos diez últimos años 
algo se ha hecho por intensificar la producción ce­
real, pero es triste tener que confesar que es aun1 
mucho lo que nos queda por hacer.
Los abonos químicos van entrando poco fi 
poco, pero aun aquellos agricultores que los em ­
plean, no lo hacen racionalmente.
Los hay que son ciegos partidarios de los ferti­
lizantes azoados, otros de los fosfatados y muy po 
eos que se acuerden dé los potásicos.
Sin embargo, ¡cuántos desengaños se evitaría 
el labrador si abonase racionalmente sus tierras! 
Decimos racionalmente, es decir, con fórmulas á 
base de nitrógeno, ácido fosfórico y potasa.
La falta de cualquiera de estos tres elementos 
en vina fórmula, es causa de que los otros dos res­
tantes no puedan ejercer toda su acción.
El agricultor que se limite á emplear solamente 
abonos azoados ó fosfatados ó ambos fertilizantes, 
pero sin tener en cuenta ei elemento potásico, que 
es importantísimo para los cereales, se expone á 
no sacar del dinero que invierte en abonos, todo el 
lucro que debería.
Nos limitaremos, para demostrar este aserto á 
citar un solo ejemplo, que creemos es lo suficiente­
mente concluyente.
D. Dionisio Teruel, de Huete (Cuenca) dividió 
su campo destinado al cultivo del trigo, en tres 
parcelas; la primera no recibió abono alguno, la 
segunda fué abonada á razón de 360 kilos de su- 
perfosfato de cal, 120 de sulfato de amoníaco y 100 
de nitrato, por hectárea, y la tercera recibió los 
mismos abonos que la segunda, más 109 kilos de 
cloruro potásico.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Primera parcela, sin abono, 1.050 kilos de 
grano.
Segunda parcela, sin potasa, 1.480 kilos de 
grano.
Tercera parcela, con potasa, 2.120 kilos de 
grano.
Sin género de duda, las anteriores cifras son 
bastante elocuentes y evidencian que el cultivo ce­
real es en nuestro país, fácilmente susceptible de 
mejora, merced al empleo racional de loa abonos 
químicos.
Da los numerosos ensayos de abonado practi­
cados en toda España, se deduce que las fórmulas 
más recomendables, por hectárea, son las siguien­
tes: 75 á 150 kilos de cloruro ó de sulfato de pota­
sa (ó bien 3 á 600 kilos de kainita); 75 á 100 kilos 
de sulfato de amoníaco y 100 á 150 de nitrato de 
sosa ó de cal; y 200 á 450 de superfosfato de cal 
(16¡ 18 ó 18j20) ó escorias.
Los abonos fosfo-potásicos y el sulfato de amo­
níaco deben ser aplicados unos días antes de la 
siembra, enterrándolos por una labor de arado. En 
cuanto al nitrato debe ser dado en cobertera á 
principios de Marzo.
Temperaturas de la semana
Días Máximas Mínimas
Domingo 1.* 25* 12*
Lunes 2 f • 2r ir
Martes 3 24° i 2*
Miércoles 4 28- : = 12*
Jueves 5 28’ 14*
Viernes 6 25° 10*
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LOS HOMBRES CAMALEONES 6 SE ACABÓ EL COMER
Invento colosal, archiespampanante que resuelve el pro­
blema de los gabrieles y las tintas. Se acabaron los
curdas y comilones: véase como.
El doctor Ootomon Zar Adusth Hanish que así 
se llama nuestro hombre, ha dado una conferencia 
en Londres y ha explicado su procedimiento para 
vivir sin comer ni beber, asegurando que con sólo 
el aire puro la vida pueddprolongarse en muchos 
años. Y dijo así el conferenciante:
«El aire, ese gran vivificador de la especie hu­
mana, basta para alimentarnos. Pero no me refiero 
al de las ciudades, envenenado, donde se agitan 
y hierven millones de gérmenes mortíferos; me 
refiero al de los campos, al de los bosques, al del 
mar.
Me diréis que los campesinos, los aelvícolas, los 
marineros, comen también y con apetito excelente. 
Es verdad; pero esto les ocurre, porque no saben 
respirar científicamente.
Es preciso acostumbrar á los órganos respira­
torios á una gimnasia especialísima.
Conforme se va aprendiendo se nota que se vá 
perdiendo el apetito. Luego, los alumnos que se 
dedican á practicar el arte de vivir sin comer, que 
he inventado, se aperciben de que transcurren sus 
días sin que la sed les atormente. A los dos meses 
do prácticas, no hacen sino una comida al día y 
sólo babea tres veces por semana. A los seis meses, 
comen una v^z cada tres días y beben por quince­
nas. Al año, ni comen ni beben.
Sin embargo, se mantienen ágiles y sanos y sus 
cerebros, qu> ya no perturban las digestiones, go­
zan de maravillosa lucidez. Renacen á una nueva 
vida. Se sienten más fuértes y al mismo tiempo 
casi irapá vi i >s. Se espiritualizan y ven las cosas 
del mundo reducidas á sus verdaderas propor­
ciones.
Allá, en Porsia, hay constituidas varias coloni s 
de discípulo* míos.
: Yo lie ve ti io á Europa á propagar la buena 
nueva.
Fundad L gas del aíre puro, abandonad las ciu­
dad s y refu itbs en iaa montañas, en los bosques 
y en las playa* desiertas.
Yoos’garVuiizo que seréis más felices».
No todo* i h que oían al conferenciante se die­
ron por conv mcidos y hubo un imprudente que 
pidió la pih i M y aseguró haber visto al doctor 
Octornon en m restaurant céntrico comiendo un 
Disté y sab > emdo un soberbio bock de cerveza, 
y el sabio co itastó sin inmutarse.
«Es verd 1. Yo como igual que todos ustedes, 
cuando viv n tas ciudades.
El aire d éstas es venenoso. Si lo respirara 
ciemííicame « me moriría. Respiro, mientras es 
toy en las g a i les urbes, como todo el mundo. Y 
necesito <$ojh «r porque privado de aire puro, sien­
to hambre.
Pero cua t lo estoy en Persia, en las orillas del 
Caspio, sólo ae alimento de aire.
Y vivo m cho mejor.
Los que > > estén convencidos, que se vengan 
conmigo á P í sia».
Estas ú ti tas declaraciones ya son más tranqui- 
zadoras. Sí, « que hasta que la Humanidad por 
darse el gus /, > de alimentarse con aire puro se 
decida hac-^ i vida del hombre primitivo, tendrá 
que pasar u .ttiio largo.
NUES 10 HISTÓRICO CASTILLO
En uno d los número» de hace unos días, El 
JSorte de Cas* 'a, publicó un hermoso artículo debi­
do á la plu i del ilustrado Médico Militar Don 
M. Andreu, ¡el que hace un delicado estudio de 
nuestro Cas’¡lio, lamentándose del abandono en 
que se encuentra, y más aún, el olvido en que yace
el expediente incoado hace muchos años, para que 
se le declarara Monumento Nacional.
Agradecemos en el alma al Sr. Andreu, el inte­
rés que ha demostrado, para que esta joya arqui­
tectónica, no desaparezca con el tiempo y sea 
visitada por los amantes de los grandes monumen­
tos, digna de figurar en los anales del turismo.
Como el Sr. Andreu, buen número de turistas, 
han visitado el Castillo; y en gran número de pe­
riódicos, revistas ilustradas y científicas, han refle­
jado sus impresiones, siendo muy conocido por los 
anales de las Bellas Artes, y todos coinciden en lo 
mismo, que es un monumento digno de que el 
Estado le incluya en el catálogo de los Monumen 
tos Nacionales.
Nosotros más de una vez, hemos llamado la 
atención á nuestros representantes en Cortes, á 
nuestro Municipio, hemos contribuido en la medi­
da de nuestra modesta esfera, poniendo en juego 
nuestras relaciones y sabemos que sólo se necesita 
un pequeño esfuerzo, para que puedan realizarse 
los deseos de todos.
Sólo falta el informe de la Academia de la His­
toria. pues el de la de Bellas Artes, fué todo más 
favorable posible, y S. M. el Rey, manifestó su 
aprobación cuando á su paso por esta villa se le 
interesó en el asunto.
Oportuna y propicia es la ocasión presente, por 
hallarse al frente del Ministerio de Bellas Artes el 
Sr. D. Santiago Alba, diputado á Cortes por esta 
circunscripción, y que tiene dadas pruebas de lo 
mucho que se interesa por el todo lo que redunda 
en beneficio de ella, y seguros estamos de que una 
vez que se le interese, hará cuanto de él dependa.
Rogamos, primero á nuestro Ayuntamiento y 
después á cuantos particulares puedan ayudarnos 
en la empresa, para que oíiciai y particularmente 
soliciten del Sr. Alba, resuelva favorablemente el 
expediente, y así lograremos que este glorioso mo­
numento, orgullo de propios y admiración de ex­
traños, se conserve para testimonio de nuestra 
hidalguía y nobleza, y sea la página do nuestra 
gloriosa historia.
- ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
CONCLUSIONES DE UN CONGRESO
Los derechos del niño
Los derechos del niño han sido proclamados en 
el primer Congreso español de Higiene escolar.
Habitantes de un planeta regido por el Sol, ro­
deado de atmósferas y cubierto de agua en dos ter­
ceras partes, corresponde por modo ilegislable á 
todos los niños:
1. ® El “derecho á la luz del sol“.
2. * El “derecho al aire abundante".
3. ® El “derecho al agua" y á la “limpieza" que con 
ella se obtiene.
Ni el Estado ni quien quiera que sea tiene dere­
cho para recluir al niño en locales cerrados á la luz 
y privados de agua y de limpieza, por más que ta­
les mazmorras se condecoren con el nombre abusi­
vo de “escuelas".
Por au condición de ser en período de desarro­
llo, el niño necesita alimento suficiente, ejercicio 
saludable, alegría que dilate su organismo, amor 
que fomente su vida moral, verdad que nutra su 
vida intelectual.
Por eso tiene inalienablemente: *
4.® El “derecho al sustento".
5/ El "derecho ai ejercicio corporal".
6. ° El “derecho á la alegría".
7. ® El derecho al amor".
8. ° El "derecho á la verdad".
El dictógrai1
Utas pat»ed«»)
revoluci01El dictógrafo está llamado á 
costumbres policiacas y otras.
Ese aparato figura corrientemente confl° 
en los complots anarquistas y dinamiteros y 
procesos de «chantage» y de corrupción.
Escucha en el silencio de las prisiones 10Í 
versaciones de loa detenidos, y en Indíanóp0*11 
rante la huelga del acero, ha sorprendido í°9 
yeetoa de los agitadores.
El dictógrafo, es un nicrófono perfeccí0* 
que recoge á distancia los más tenues sonido* 
trasmite con una limpieza sorprendente, taD 
como se desee.
De reducidas dimensiones, y pesando m®11 
media libra, este espía mecánico se di ai na 
cualquier parte: bajo un diván ó una buta^ 
un pupitre, en un muro, en el techo.
Su inventor, Mr. Turnar, ha hecho los hofl í 
á Mr. Fox, redactor de la Revieu of Revieu. EaCi 
á Mr. Fox on una habitación de muros muy 6‘ 
sos, donde el más desconfiado no notaría 
sospechoso; y él apostó oir á través de cinco t 
todo lo que dijera en voz baja. Mister Fox 


































«¿Me ois?> inmediatamente una voz miat^1 
le contestó; «Os oigo». Gomo Fox se callaba ^ 
rado, la misma voz repitió: «Todavía os 
«¡Como si no he dicho nada!» «Es verdad, 
oigo el rechinar de vuestros zapatos».
Reunidos Fox y Turnar, éste descolgó la 
de la lámpara qué pendía del tocho y mostré 
amigo, en el interior de la misma, una cajita gf|1. 
sa como el puño, que contenía, á la vez, el 
fono y tres pequeños acumuladores.
—lié aquí—dijo—nuestro modelo com0r6¡l
ACuando queráis tomar nota de una conversé 
oprimís con el pie un botón dispuesto bajo vu^1' 
mesa, y vuestro secretario, en su despacho, al 0; ,| 
extremo del hilo, lo registra todo con su máq1^ 
de escribir.
El modelo penitenciario no presta menos ge' 
vicio. Colocado en las cárceles y presidios, 
siempre por oir algo más importante. Dos 
juntos en una celda, estuvieron cinco días caU^0’, 
pero al sexto hablaron, y ante la copia taquigfá , 




Ya hemos entrado en el período activo 
venta y se nota una baja considerable en las ent^ 
das por lo visto no venden como siempre más 4tl 
los pobres parias del cultivo, los pequeños lab*10 
dores que tuvieron que buscar prestado todo 
necesario para la recolección y muchos de los 411 
no teniendo reserva también tienen que ps£fl 
obreros y otros gastos.
Bien patente se vé la necesidad del cré^° 
agrícola, ese banco, esas cajas rurales, no llegar^ 
á funcionar y conste que es el único medio ^ 
puede salvar al pobre labrador.
A últimos de semana fuimos sorprendidos c°^
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9 Noticia de que en laa carreteras se solicitaba á 
03 vendedores de trigo ofreciéndoles á cuarenta y 
°cho reales; bien pronto se corrió la noticia y no 
acertábamos á explicarnos una subida tan impor­
tóte, cuando en los demás mercados se cotizaba 
44 á 45; y al fin pudimos comprobar que se tra- 
^ de un pugilato entre almacenistas, ó de un re­
boto para llamar la atención de uno que hace 
P°co ae ha establecido.
Nuevamente es solicitada nuestra opinión acer- 
del porvenir en el precio del trigo, y repetimos 
0 de siempre, que es difícil meterse en estos asun- 
tos, pero hoy podemos aconsejar que se espere un 
P°eo tiempo, que los precios están en alza cons­
tóte porque los extranjeros resultan en Barcelona 
doce reales más caros que los nuestros con todos 
°a gastos y necesariamente tendrán que comprar 
611 el interior.
Hay revistas y periódicos agrícolas que asegu- 
se venderá pronto á 50 reales ¡ojalá fuera ver- 
aad! de manera que el consejo repito es esperar. 
Los precios sostenidos con firmeza, en Vallado- 
d llegaron á 46, retrocediendo un poco 45 y 1(2 
en Medina á 44 y 1¡2, Aróvalo 44, La Nava 43 
^ L2, Rioseeo 43, Falencia 42.
Centeno, muy buscado, y no se encuentra, los 
tienen reserva del año anterior, piden hasta 
9 reales; en Vallladolid, se paga á 37, en los de- 
tfte mercados 35 y 36.
Cebada, también en alza, Valladolid paga á 30 y 
8,1 los demás á 28 y 29.
Huestro JWere&cío
Con poca animación so compra algo trigo, que 
resulta buena clase y con mucho peso, se paga á 
44 y 44 y 1¡2.
El centeno, de 34 en almacén á 36 en la plaza. 
Cebada, en alza á 28 y 29,
Avena, mny solicitada á 18.
Yeros, se pagan en los pueblos á 31, con gran 
Q9tirha; en esta plaza á 32.
Vinos.—Continúa la venta á 3 pesetas cántaro 
Con regular salida, al consumo 24 céntimos litro.
«OfO0«
Noticias
las corridas De aranDa
Hemos recibido los programas anunciadores de 
98 dos corridas de toros que se celebrarán en 
^anda de Duero los días 16 y 17 del corriente.
En la primera se lidiarán seis hermosos toros 
lft antigua ganadería de la señora marquesa viu- 
de Cullar, de Úbeda (Jaén), hoy de don Mariano 
borres, de Colmenar Viejo, que serán estoqueados 
ios valientes matadores Juan Sal (Saleri) y 
ermín Muñoz (Corchaíto).
En la del día 17 se correrán seis toros escogidos 
ae la misma ganadería, estando encargados de 
^titar los cuatro primeros Saleri y Pacomio y los 
t*0a últimos Pedro López.
La compañía del ferrocarril establecerá billetes 
^ precios reducidos.
Se halla vacante por renuncia la Secretaría del 
Ayuntamiento de Torrescárcela, con 475 pesetas 
de sueldo anuales.
El viernes se cumple el Quinto aniversario del 
que fué nuestro cariñoso amigo y colaborador el 
joven Tomás Barroso Alonso.
Esta redacción que no olvida á aquél valioso 
joven que tan justo nombre adquirió en la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos y en este modesto sema­
nario con sus cartas quincenales, hace presente á 
sus padres y hermanas el testimonio de nuestro 
pósame.
PANERA.—En buen sitio, para la compra de 
Cereales y ya acreditada, se arrienda una.
También se proporciona Trigo, especial si­
miente de la Sagra-Esvalot y otras semillas; en 
esta Administración informará.
MOVIMIENTO MENSUAL DE VINOS
Existencias en 1.® de Agosto........ 56.800
Vendido para el consumo... 4.770\ „ „
Id. al mayor................ 12.488J
Total existentes en 1.® de Septiembre— 39.542
Nuestro particular amigo don Calixto Serrano, 
ha tenido la atención, que le agradecemos mucho, 
de enviarnos unos elegantes programas de ferias, 
anunciadores de sus acreditados bazares médi­
co-quirúrgicos.
LOS PELIGROS DE LA
LOCOMOCIÓN MODERNA
No hace mucho, se ha publicado en Londres el 
cuadro de desgracias personales ocurridas en los fe­
rrocarriles de Inglaterra durante al año precedente.
Según esta estadística, murieron á causa de ac­
cidentes sufridos por tos trenes en marcha, 14 via­
jeros, de ellos 11 en un sólo siniestro, mientras 21 
cayeron de los carruajes en marcha y 24 perecieron 
por intentar subir ó bajar de trenes en movimiento. 
En total, 106 viajeros muertos y 2.725 heridos más 
ó menos gravemente.
El personal al servicio de las líneas sufrió más 
sensibles desgracias,pues se cuentan 390 empleados 
muertos y 5.311 heridos, lo que demuestra que el 
empleo en un ferrocarril es mucho más peligroso 
que eu otras profesiones ú oficios.
En los pasos á nivel y por cometer la impruden­
cia de andar por la vía, perecieron 574 personas, 
de ellas 217 suicidas, resultando heridas otras 309.
La cifra total de 1.070 muertos y 8.345 lastima­
dos parece muy crecida, pero si bien se refrexiona, 
no llega con mucho á las desgracias que can 
san carruajes y automóviles, que sólo en la po­
pulosa Londres son causa de la muerto de 300 ó 
400 personas cada año, resultando menos peligroso 
el hacer largos viajes en ferrocarril, que cruzar 
durante las horas de movimiento una de esas fre­
cuentadas arterias de las grandes ciudades.
PARA LOS MAESTROS 
EL CONCURSO DE TRASLADO
Uno de estos días aparecerá en la Gaceta, la Real 
orden convocando ai concurso de traslado.
También dará á conocer los nombres de las es­
cuelas vacantes, cuyo número es de unas 1.056.
El tiempo que se dará para concursar es el de 
veinte días.
Cortamos:
<Por el ministro de Instrucción pública, se ha 
dado orden de que se pague á los maestros de la 
escuela de Cuenca, á los cuales se Ies adeudan sus 
haberes desde el año 1890 hasta nuestros días>.
¡Que horror! A estas horas mártires de la ense­
ñanza en la provincia de Cuenca, habrán devorado 
ya hasta el Fleury y el Juanito.
LO QUE SE HA HECHO EN HUELVA
Copiamos del Granito de Arena:
«Figuraos—se dirige á las sefíoras y señoritas—- 
que una mañanita amaneció en todas las iglesias de 
Hueiva, fijados en los canceles, en los confesiona­
rios, sobre las pilas de agua bendita y las rejas del 
Sagra rio, unos carteles de medio metro, con letras 
que casi podrían leer los ciegos, que decían así:
¡RESPETO A LA CASA DEL SEÑOR!
Se advierte á las señoras
que los sacerdotes de esta iglesia se verán en el duro 
trance de negar la Sagrada Comunión, y aún la perma~ 
nencia en el templo, á las señoras que vengan vestidas: 
con blusas escotadas, caladas, transparentes ó de mangas 
cortas, y con jaldas ceñidas que les impidan hincarse 
decorosamente de rodillas.
El templo no es un Teatro
ases
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo epacernieme al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fkmmz álpus®
CALLE DE SAN IÜIÍ8UEL, NSW!. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
=3C= =3fc















Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.







ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA rARp1^ifuFT,lc~°
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
RARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera rega­
lar a las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus ñores, contrastando singularmente con ei aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
Pedro de la Villa y Portillo.-peñafiei
A LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferrete, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tOueróissa.ber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar esios artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalacióp de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditando Carburo de Calcio marca 
Paro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
CAJA, 2 ‘ 5 O 
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos. —V ALLADOLID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pastal por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
MUESTRA ■‘•c*‘as aquellas personas
GRATUITA.
ue tengan un embriaga- 
or en la familia ó entre 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdeb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente á» 
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depísitos;
Pudre de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES de 1 MUNDO, chocolates
de Joaquín Oros (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La.única qae elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
» Boulevard, 29 y Constitución, 7. -V all&dolict
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOL!D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Jioosier«Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien, los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número i.
DE
CALIXTO SERRANO, s™. « i,„,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE IPDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC* 
Única ron gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
LA PERLA D ntiu CASTP LAR
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDOS
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y CAJAL 
Oficinas: Silva, 34.-MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para óarros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
salud-fuerza-vigor
i*//i
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para e! AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TMS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS. 1
tüv jf fi¡¡[ ,m
tríf Jk
_______ ____________ ... . RABA.IOS ANORMALES, etc¡
El MIOGENOL se abre pasó por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MiOGENOL produce en ei organismo, ie han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es ei que reporta mayores beneficios, por ¿er un.fortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en ios ancianos.—El MIOGENOi- nu ataca los órganos digestivos, smo por éf contrario, es un gran estira u*
IantEl MIOGENOL tonifica. Ei MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los vértigos y 
mareos.
Be venta es las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia h £). PEDRO DE LA VILLA
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